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(Charlotte) の Jane Eyre，エミリー (Emily) の Wuthering Heights，アン
(Anne) の Agnes Gray が出版された。シャーロットの Jane Eyre は，リー・
ハント (Leigh Hunt, 17841859) のような大批評家に認められ，サッカレー





















マギー・バーグ (Maggie Berg) は，ヒロインについて「ジェインは教育
を身につけ経済的に独立し，社会的地位を得る。努力と意志により彼女は人





(Patrick , 17771861) は，典型的なセルフメイド・マンであり，アイ
ルランドの農家の出ではあるが，自己修養によりケンブリッジで神学の学位
を取得した。1811年に彼は，The Cottage in the Wood ; or, The Art of Becoming















































ロウウッド学校は，子女のためのカウアン・ブリッジ (Cowan Bridge) 塾
に通ったシャーロット自身の経験に基づいている。シャーロットは８歳のと
き，エミリーと姉のマライア (Maria) とエリザベス (Elizabeth) とともにこ
































































容所から雇い入れられたグレイス・プール (Grace Pool) を番人として妻を















Women are supposed to be very calm generally : but women feel just as men
feel ; they need exercise for their faculties, and a field for their efforts as
much as their brothers do ; they suffer from too rigid a restraint, too abso-
lute a stagnation, precisely as men would suffer ; and it is narrow-minded in




themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the
piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or laugh
at them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced























































As for me, I daily wished more to please him: but to do so, I felt daily
more and more that I must disown half my nature, stifle half my faculties,
wrest my tastes from their original bent, force myself to the adoption of pur-
suits for which I had no natural vocation. He wanted to train me to an ele-
vation I could never reach : it racked me hourly to aspire to the standard he
uplifted. The thing was as impossible as to mould my irregular features to
his correct and classic pattern, to give to my changeable green eyes the sea

























(Charles Grant, 17781866) は，インドは政治的にも宗教的にも堕落してい
るとし，キリスト教の導入が必要であると考えていた。また，福音主義指導







































“You left me too suddenly last night. Had you stayed but a little longer,
you would have laid your hand on the Christian’s cross and the angel’s
crown. I shall expect your clear decision when I return this day fortnight.
Meantime, watch and pray that you enter not into temptation : the spirit, I
trust, is willing, but the flesh, I see, is weak. I shall pray for you hourly.









































with gratitude to the beneficent God of this earth just now. He sees not as
man sees, but far clearer : judges not as man judges, but far more wisely. I
did wrong : I would have sullied my innocent flower―breathed guilt on its
purity : the Omnipotent snatched it from me. I, in my stiff-necked rebellion,
almost cursed the dispensation : instead of bending to the decree, I defied it.
Divine justice pursued its course ; disasters came thick on me: I was forced
to pass through the valley of the shadow of death. His chastisements are
mighty ; and one smote me which has humbled me for ever. You know I was
proud of my strength: but what is it now, when I must give it over to foreign
guidance, as a child does its weakness? Of late, Jane―only of late―I began
to see and acknowledge the hand of God in my doom. I began to experience
remorse, repentance ; the wish for reconcilement to my Maker. I began






























以上，本論文では Jane Eyre におけるヒロインの願望と選択の相関関係と
選択の意味について考えてきた。作品においてジェインは，二重結婚しよう
としたロチェスターの元を去り，モートン (Morton) へ至る。レベッカ・N・








































Governess.―a Lady, of considerable experience in tuition, wishes to obtain a
SUTUATION in a gentleman’s family. She is competent to teach English, French




The advertiser has resided three years in Paris. Address, post paid, to P. A., at Mr




Breakfast Rest (using a backboard)
Copy books Bible reading and reading aloud from a novel
Arithmetic Walk
History Tea




























ク家 (The Sidgewicks) のガヴァネスになった。シジウィック夫人の父親のス
ウォークリフ・ホール (Swarcriffe Hall) に滞在していたときに，シャーロッ
トはノートン・コンヤーズ (Norton Conyers) を訪れ，狂女が閉じ込められて
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The Wish and the Choice
of the Heroin in 
Jane Eyre (1847) is a novel by Charlotte When it was first pub-
lished in October 1847, it caused a literary sensation. It was widely reviewed in
the national and provincial press, with critics falling over one another to praise
its freshness, vigour and reality. However, it was often attacked because of its
radical thought of feminism.
The heroine, a penniless orphan, has been left to the care of her aunt, Mrs.
Reed. Harsh and unsympathetic treatment rouses the spirit of the child, and a
passionate outbreak leads to her consignment to Lowood Asylum, a charitable
institution, where after some miserable years she becomes a teacher. (In
Lowood Asylum Miss depicted the school at Cowan Bridge where she
spent some unhappy years.) Thence she passes to be a governess at Thornfield
Hall to a little girl, the natural daughter of Mr. Rochester, a man of grim aspect
and sardonic temper.
In spite of Jane Eyre’s plainness, Rochester is fascinated by her elfish wit
and courageous spirit, and falls in love with her, and she also falls in love with
him. Their marriage is prevented at the last moment by the revelation that he
has a wife living, a raving lunatic, kept in seclusion at Thornfield Hall. Jane flees
from the Hall, and after nearly perishing on the moors is taken in and cared for
by the Revd. St. John Rivers and his sisters.
In the eighteenth century, marriage had involved not just the individuals
concerned but had been public contract in which two clans, as well as two people,
were joined together. However, by the time Jane Eyre was written, it had be-
come a private emotional bond between two individuals based on the promise of
personal fulfillment, with no outside interference and no redress. Jane’s refusal
to live with Rochester, the married man, shows not only her wish of being on an
equal footing with him but also the necessity of his purification.
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St. John Rivers saves her from living as a homeless wanderer. Under the
influence of the strong personality of Rivers, Jane nearly consents (in spite of
her undiminished love for Rochester) to marry him and accompany him to India.
She is prevented by a telepathic appeal from Rochester, and sets out for
Thornfield Hall, to learn that the hall has been burnt down, and that Rochester,
in vainly trying to save his wife from the flames, has been blinded and maimed.
She finds him in utter dejection, becomes his wife, and restores him to happi-
ness.
If she had accompanied Rivers to India, she would sacrifice her marriage
with Rochester. Fortunately she refuses to defer to Rivers’s wishes, escapes
from his mind control, and gets married to Rochester. At the end of the story,
Rochester approves of Jane’s decision that she rejected him, the married man, by
the name of God. Charlotte shows that a woman has her own right of
choice and God exists not only for a man but also for a woman.
